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 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 
 و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎن
  ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن
  ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
  ﻋﻨﻮان      
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ  ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در درس 
  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن
  ٧٩٣١- ٨٩در ﺳﺎل  
  ﺗﻮﺳﻂ
  ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻃﺎهﺮی
 اﺳﺘﺎد راهﻨﻤﺎ     
  دﮐﺘﺮ ﻋﺼﻤﺖ ﻧﻮﺣﯽ
  ﻣﺸﺎور ﺎﺗﯿﺪاﺳ
  دﮐﺘﺮ ﻣﻠﻮک ﺗﺮاﺑﯽ 
  ﺟﻬﺎﻧﯽدﮐﺘﺮ ﯾﻮﻧﺲ 
   ٨٩ﺷﻬﺮﯾﻮر 
  ﭼﮑﯿﺪه:
ﻋﻨﻮان  ﯾﮑﯽ از روش هﺎی آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺮح ﻪ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
 ﻧﻘﺸﻪ ی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻬﺎرت هﺎی ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزی و ﺳﺎزﻣﺎن دهﯽ ﻣﺸﮑﻼت در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻔﮑﺮ و .اﺳﺖ
ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﯾﮏ  .را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ یﯾﺎدﮔﯿﺮ، اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﺗﺮﺳﯿﻢ رواﺑﻂ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
ﺎهﺮاﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎهﺪه، ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻈﺎﻣﺪار از ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزی، ﮐﺎرﺑﺮد، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺗﺮﮐﯿﺐ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ هﺪف ﭘﮋوهﺶ ﺣﺎﺿﺮ . ﻨﻮان راهﻨﻤﺎی ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮدﻪ ﻋﺗﺠﺰﯾﻪ و اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ
ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در درس دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﯾﮑﺮد ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽرو
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.٧٩٣١-٨٩در ﺳﺎل  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن
 ٥داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم  روي ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽاﯾﻦ ﭘﮋوهﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای  روش ﮐﺎر: 
 ﻏﯿﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﺑﻪ . ﮐﻪﺷﺪ را ﮔﺬراﻧﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﻧﻔﺮ( ﮐﻪ واﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ٢۴دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ)
و  ﮐﻨﺘﺮل در دو ﮔﺮوه ﺑﺼﻮرت ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ(ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺎﻣﯽ )ﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﺼﺎدﻓﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ هﺪف ﭘﺲ از 
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ ای و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ 
 درﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرس در دو ﮔﺮوه اراﺋﻪ ﺷﺪ در ﭘﺎﯾﺎن از دو ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﭙﺲ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ
ﻧﺮم اﻓﺰار داده هﺎ ﺑﺎ  ﺷﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ در دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﮔﺰار داﻧﺶ ﺳﻨﺠﺶ ﺟﻬﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  ٢٢ﻧﺴﺨﻪ  SSPS
ﯾﺎﻓﺘﻪ هﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻧﻤﺮه ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ  ﻧﺘﺎﯾﺞ:
 ٨۶/۶۴و ﻧﻤﺮه ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی از  ۵٩/٢ﺑﻪ  ١۶/۵ه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﺮه ﯾﺎدﮔﯿﺮی از داری ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮔﺮو
 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﺸﺎهﺪه ﻧﺸﺪ.  ٠٨/١٣ﺑﻪ 
ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی  و ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻪ ﺑ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ هﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: 
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮی در آزﻣﻮن  ﯾﺎدﮔﯿﺮی وﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺖ، 
 و یﺮﯿﮔدﺎﯾ ﺢﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﯽﺷزﻮﻣآ شور ﻦﯾا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﺠﯿﺘﻧ رد .ﺪﻧدروآ ﺖﺳﺪﺑ لﺮﺘﻨﮐ هوﺮﮔ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ
 .ﺪﺷ ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد رد ﯽﻧﻮﻧﺎﻗ ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد سرد رد یدﺎﻘﺘﻧا ﺮﮑﻔﺗ یﺎه ترﺎﻬﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ود ﺮﺛا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ 
و سورد ﻪﺋارا ﯽﻃ رد ﯽﺳرد  ﻒﯿﻠﮑﺗ و ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ شور ﻦﯾا دﺮﺑرﺎﮐ ،شور ﻦﯾا ﻪﯾﻮﺳ ﻦﯿﻨﭽﻤه  ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ
ﺎﻨﻌﻣ ﯽﺑﺎﯿﺷزرا هﻮﯿﺷ ﮏﯾ .دﻮﺷ ﯽﻣ ﻪﯿﺻﻮﺗ راد 
یﺪﯿﻠﮐ نﺎﮔژاو :ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد ،یدﺎﻘﺘﻧا ﺮﮑﻔﺗ ،یﺮﯿﮔدﺎﯾ ،ﯽﻣﻮﻬﻔﻣ ﻪﺸﻘﻧ 
Abstract 
Introduction: Today, concept map is one of the most effective teaching and learning methods. 
The concept map facilitates the conceptualization and organizing of problems in different sciences 
by thinking and creating graphical representations and drawing dynamic relationships between 
these problems. Critical thinking is a systematic process of conceptualizing, applying, analyzing, 
synthesizing, and skillfully evaluating information through observation, analysis, and reasoning 
that is a guide to ideas and practices. The purpose of this study was to determine the effect of 
concept map based teaching on learning and critical thinking in forensic dentistry course of dental 
students of Kerman University of Medical Sciences. 
 Methods:  This study was a quasi-experimental interventional study performed on 5 dental 
students (n = 42) who completed forensic dentistry. Which was studied by non-probability and 
purposeful sampling method after random (By list of students as a draw) allocation in two groups of 
control and intervention. Two groups were presented at the end of two groups of students to assess 
written exam knowledge in two identical test groups. Data were analyzed by SPSS software 
version 22. 
Results: The results showed that there was no significant difference between the two groups in 
learning and critical thinking scores before intervention but after intervention in the intervention 
group the learning scores from 61.5 to 95.2 and the critical thinking scores from 68.46 to 80.31 It 
increased but no significant difference was observed in the control group. 
Conclusion: Results showed that using the concept map had a significant effect on the level of 
critical thinking and learning in the intervention group. As a result, using this teaching method led 
to increased level of learning and critical thinking skills in forensic dentistry students. Due to the 
two-way effect of this method, it is recommended to use this method as a lesson activity during the 
course delivery as well as as a meaningful evaluation method. 
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